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ో㐳 3 [m] 
ో᏷ 1.609 [m] 
⠢㕙Ⓧ 0.995 [m2]
ࠕࠬࡍࠢ࠻Ყ 2.71 [m] 
⢵૕ᓘ 0.18 [m] 
ࡁ࡯࠭ࠦ࡯ࡦඨᓘ 0.03 [m] 

ᯏ૕㊀㊂ 42.8 [kg] 
ࠛࡦࠫࡦ㧔৻ၮ㧕 80.0 [kg] 
ࠕࡧࠖࠝ࠾ࠢࠬ♽㊀㊂ 8.1 [kg] 
Άᢱ㊀㊂ 24.6 [kg] 
ᯏ૕✚㊀㊂ 155.5 [kg] 
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 ⚻〝⚿ᨐߩ⚿ᨐ㧘ࠕࡈ࠲࡯ࡃ࡯࠽࡯㧔ΆⓨᲧ 0.03㧕ࠍ૶↪ߒߡ㜞ᐲ 11[km]ࠍ㘧ⴕߒߚ႐ว㧘⋡
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 ߎߩ⸃ᨆߢߪ㜞ᐲߣ೔㆐ࡑ࠶ࡂᢙߩᲧセࠍⴕߞߚ㧚㘧ⴕ㜞ᐲࠍ 10[km]㧘12[km]㧘14[km]ߣ⸳ቯ
ߒ㧘ࠕࡈ࠲࡯ࡃ࡯࠽࡯ࠍ૶↪ߔࠆߎߣߦࠃࠅ೔㆐ࡑ࠶ࡂᢙߩᲧセࠍⴕߞߚ㧚ߎߩߣ߈ߩ㘧ⴕࡑ࠶
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